











































































Headline T-Team pulang lebih awal
MediaTitle Berita Harian
Date 25 Dec 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 50 ArticleSize 174 cm²
AdValue RM 3,052 PR Value RM 9,155
